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Abstract：With the acceleration of the reform of national resource management system in recent years, the degree of
marketization allocation on sea area resources is increasing. Bidding, listing and auction of utilization of sea area will become
the main mode use transfer. Studying on the benchmark value of sea area can precisely determine the price of sea area and
provide scientific support for the market-oriented allocation of sea area resources. In this paper, the method of classification
of sea area and the assessment of benchmark price is established and implemented on assessment of transportation and
entertainment sea area in Xiamen. The results show that the benchmark price of different usage and classification vary
greatly, the price ranges between 110 400~893 200 RMB/ha. Regionally, the benchmark price for different usage vary greatly
in the same area, which is higher nearby Xiamen island, in accordance with the level of adjacent land economy. From the
perspective of usage, price of yacht berths is the highest in the same classification, while price of freight harbor or passenger
harbor is the lowest.
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T = t1R + t2vS （4）
其中 t1是与海域价格无关的税率，t2是与海域
价格有关的税率。将公式 （3） 和 （4） 代入公式
（2），并进行转换，可以得到海域作为生产要素的
单位面积的市场价值的估算模型：
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赋值 0.10 0.20 0.15 0.15 0.20 0.20
表 8 海岸类型赋值
海岸类型 基岩 砂质 人工 淤泥质 红树林













海洋功能区划》 为底图，利用 Arcgis 10.1 将功能
区划中的港区划分成 300 × 300 m2的网格；对于游
乐场用海，由于景观斑块较小且对定级结果影响显

















































































































K = [1- 1


























































为 25 a，折现率为 6.91 %，海域开发程度为未开
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一级 二级 三级 四级
货运港口用海 38.99 26.14 20.74 11.04
客运港口用海 47.32 42.14 28.19 24.13
游乐场用海 68.09 45.62 30.57 20.48
游艇泊位用海 89.32 72.84 59.92 35.95
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